




















лачных  сервисов.  Рассматриваются  преимущества  и  недостатки  предложенного  под‐
хода к построению системы дистанционного обучения. 
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гократного  использования  разработан  стандарт  дистанционного  интерак‐
тивного  обучения  SCORM  (англ.  Sharable Content Object Reference Model, 












Однако,  опыт  использования  данных  систем  в  учебных  заведениях 
Украины  [1,  2,  3]  демонстрирует  масштабность  работ  по  развертыванию 
СДО, их наполнению, ведению и поддержке. 
Решение проблемы построения системы дистанционного обучения на 
базе  популярных  платформ  требует  значительных  финансовых  затрат  и 
людских ресурсов. Как правило, функционирование СДО в ВУЗах обеспечи‐
вают специально созданные отделы. Например,  только отдел разработки 
дистанционных  курсов  Регионального  центра  дистанционного  обучения 
Сумского государственного университета насчитывает 22 сотрудника. Есте‐














лачных  сервисов.  Данные  системы  имеют  ограниченный  функционал  по 
сравнению со специализированными платформами и за счет этого являются 
более простыми в разработке и обслуживании.  Результаты исследования 
«Интернет‐сервисы  в  профессиональной  деятельности  преподавателя 
вуза» [4] показали, что в настоящее время преподаватели вузов активно во‐

















Интернет.  В  числе основных преимуществ  этих  сервисов отмечают мини‐
мальные требования к аппаратному обеспечению, поддержку всех опера‐
ционных  систем и клиентских программ,  которые используют  студенты и 









































ций,  которые  являются  обязательным  атрибутом  систем  дистанционного 




















































образовательном  процессе  для  построения  функции  Торнквиста  для  товаров  первой 
необходимости по статистическим данным спроса и дохода. 
 
Ключевые слова: функция Торнквиста, MS Excel, моделирование.  
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